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｢絶対漢字｣と漢字の｢字体｣
—   デジタルファースト時代の漢字コード問題 １)    —
	 	 朱　 　一　星    
〈提要〉
 本论文继近年笔者对汉字符号理论中的基本概念——汉字的理论值（“汉字单位”）的思考
做了进一步分析讨论，尝试提出“绝对汉字”这一新术语,以图有效地描述符号学意义上的理论
汉字概念。“绝对”一词，在此相当于“概括的”和“抽象的”，且“超越”特定字体字形。本
文在重新厘定了汉字的“字体（字形）”“编码符号”等一些并不经常被电脑终端用户之汉字使
用者所领悟的词语之后，力求还原汉字的科学原理和符号本质。同时确认统一码的编码原则声明
其编码对象是“字符”(Characters)而非“字形”(Glyphs)。本文介绍了曾经在汉字编码第一线
工作的日本学者对汉字世俗观念保持独立思维的有益探索。主张若要实现全球当代汉字无障碍通
讯，优先课题是建立现代汉字理论值，即“绝对汉字”的全球规范，实现跨国家跨地区的“汉字
同步”，而不是在纯文本层面兑现仅可能是“视觉方言”的汉字笔划形体诉求。
〈キーワード〉    
�メニ【(Unicode)符号佳原則／絶対潅字／潅字字体／潅字包摂／違体字ビΕデ�
2016ë１ũ̀͂ΎŗŰ̩6ǓΌͺ͌ͬΉͱ΋΍Yò̯Űżǚ̬Íœ̪F̭ΎȳƟ*̩̰
ƵÃǘʬ̭ʱ̨̉̓̚ĸȣ̏Ƀ̢͆̈́˿̠̰̈́Ύ)Ƙ±Űçͮͦͪͨ͟͝ͼȖƵÃ̪ĝȆȖƵ
Ã̬̫ȌˬÃ̉̓ōÃē²±ǜ̯ƵÃ͇ʔ{̯ʱʑǫȀ͇̼̪̭ŌǇ̚Ύŧȑṷ̰̈̌Ȍ˧Ã̯
JIS X 0213（JISǾ˧ƚƳΕǾ˪ƚƳ΍ōÃɅ̴̯̃Ȟʊ̩̄̉̓˿Űɧō̩̰Ύ̖̯̃Ȟʊ̯̄ÍɲǚĖ
ȧ̎́̃Ė̯ƵÃǽ̪̰̄+͇̎Ȫ̌Ύ̨̮̎̎́˓ɍ̨̢̐̃̚ƵÃ͙΋̯ͫ̉͂Œ̨̭̦̄̊
ɋɑ͇ʇ̵̢̊˿ǿȫ̯ƵÃǽq̭ʱ̜̓ɋɑ̰ǆ«Ʀ̯ɋŒ̪̰Č̝̼̚ȵ̬̊̏̚ΎƵ
Ãǽq̯˓̨̭̦̰̊ΎI¹̯ǨǷȫ̽ŇȁǹŽȫ̪˓Ėɬ͇FŪ̩̖̪͇̐̓S̭˔̼̯̋
̩̉̓˿ƵÃ͙΋̭ͫʱċ̯̉̓Œ̏Űɧō͇w̬̓̃ĐȪÍ˚̨̪̄̚ɣ̢̨͈̩̣̼̊̊Ȕƅ̩̉
̓˿
一，三種類の漢字｢包摂｣：ユニコード符号化原則は字体規範意識に踏み込むものではない
ȓƭǋƀǡ;̯ΎIT¦ÐĜǒÍǆ̢̯̻̯ǃǹɃŇơ̩̉̓ē²NǇķʒƌƅ̏Eʯ̢̚
̃ȞʊͺͦͶXǌ͓͌ͫ̄２）̩̰Ύ̃Ȟʊ̯̄ǇǍ͇Ǝ̯̭̀̋ɢś̨̊̓̚˿
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͌Ήͣ΋͇ͮͦͪ.̢̥ē²Eʯ̽˄Áǎɦ̬̫˾ǁÌºŋ̯ȷXǌȫ͇Ôɮ̪̜
̓͛΋ͳ̩̰͟˾Xǌȫ̯.̋ºƆ̬ͩͱ̩͌͟Ʌǫ˾Ch̩̏̐̓̀̋˾.̋ōÃ̯Ȃ¤͇ 
JIS X 0213ˢ̯Ȃ¤ˣȌ˧ōÃˤ̪̜̬̫̓˾ČɊŧÖʶ̭ȕ̖̪̓̏Ɯ̸̻̜́̈́˿3）
̸̢Ύ̃Xǌ͓̭̰͌ͫ̄Ύ̃¥ýǚ˕'Ίǔ*ÃΊɡÃΊƐÃΊŰÃȀ̯ōÃ̯ʱ2͇ŌǇ̜̄̓
ʼΎ̏ʙS̬7ɇ̬̏̊³Ύ̃ƵÃōÃ̴̯Ȟʊ¸ĺ̰Ƀ̝͆˾ɣ̹!̴ȣ̐ĺ̌̓˾̉
̰̓̊˾ɉŋ̯ƵÃ̬̎́̓ƼɠȀ̴ȣ̐ĺ̬̫̯̭̌̓̄̀̋Ύúø̬ɑƝȁ͇Ñɞ̜̓xɮ̘̌	
̌̓IÑ̢̩̥̉˿
̨̭̥̀ºƆ̬ɑʥ̏Ȱ̩̉̋̏ͅǿȫ̯Ȫ̩̰̌Ύʑ̯ĸȣ̰Íɲṷ̈̌ΎȳƟ*Ǹĩ
ûȫ̪F̭)Ƙ̏ȳ̯́ğ̩Ƀ̋»ɌƉ̬ǌƵÃ̯̃pŀ̶̭̬̬̄̎́̊˿
̨̦̎¦ʼƵÃǽˀ̯ƵÃpŀ̏ŗŰ̩»̬̐ɭɧ͇ä̐ɳ̢̖̪̚ɖĘ̣̭̌̊̓̔̚Ύ¡
̯ĸȣ̼ɱ̬̽̎ɭɧ̏Ư̐ɳ̖̪̓̎Đ̊̐̽Ύ̠̯̬̀̋ƙʣ̢̰̬̥̎˿
ƵÃ̯̃pŀ̄Ό΁͙ͭ΋̩̰ͫ̃Ȗ̪̼̄ɓ̋΍̨̭̦̊Ύã̩̰º̯̒̏ƵÃ̯̃Ȗ̪̄Ƭ̚
̨̩̊̓̀̋̉̓˿̎̚̚΁͙ͭ΋̯ͫƵÃ̃pŀ̰̄Ύy]ṷ̰̈̌ƵÃ͇.ǌ̜̓¦̪­¯̯ƵÃÃ*
ɌȂΌƈƳƵÃ΍̯ōÃŇȁ̭C̜̼̯̩̰̬̓̊˿ÍΎ΁͙ͭ΋ͫ̏ŰŴų̀̊̓̚ǽqy
]̰̠̯ʍ̨̩̥̉ΎōÃ̯Ã*̭Ô̜̓­¯̗̪̯ƈƳÃ*̭ÿˌ͇	̬̌̊Ȓ̹̩̉̓˿ƵÃ
̭Ô̜̓Ã*ΊÃý̯¥ý̯8ΌGlyph΍͇ɌÌ̞̝ΎĨɮǚ̬ǽΌCharacter΍̯̹͇Ôɮ̪̜̯̓
̏Ύ̃pŀ̪̄̊̋ɃƸ̯Íɲǚ̬Ėȧ̩̉̓˿
ƵÃ̭Ô̜̓̃pŀ̰̄ΎƎ̯ǵ˕̭»W̩̪̐̓Đ̋˿
ǵ˕ǝ̰ΎŰɧōLˑ̭ɒ̢̈́ͺ͌ͬΉͱ΋Yò̯Íœ̪F̭Ƀ̢̥ē²NǇķʒƌƅ̯̃Ȟ
ʊͺͦͶ̭̄̀̓ĸȣ̩̉̓˿zÒ̭ɓ̪̋Ύ̖̰̈́΁͙ͭ΋̯ͫƵÃpŀ̪Ȝ͇Ǐ̵̜̩̐̉̓̏Ύ
΁͙ͭ΋̯ͫƵÃpŀ̸̢̪̥̒̛Œ̯Ǘĕ̩̉̓˿̖̯̖̪̭̰ǔɧ͇İ̺,­̬̏̊˿
ǵ˕ǝ̯̃pŀ̰̄Ύ̃CJKȖƵÃ̯̄ýěʔǴ̭Ƀ̢̥ĸȣ̩̉̓˿̠̰̈́Ύ¦»ʺΊưΊ
ŗŰΊˉ¦̯­¯̯ƵĄ̭̦̃̊ΎE÷̯ɌȂ̩̰Ãý̝̭̏͆̎ǔ̬̓³Ύ̛ǽ(
ȣ̭̠̈́́>áǔýƵÃ͇ȣ̐Ύ̭̊̃Ȁ̪̄ɞ̢̻ƵÃȦ̯̖̪̩̉̓˿̖̯̖̪͇śǩ̭ǫ̢̜
̻Ύ初期の΁͙ͭ΋̭̰ͫ¦ɠ»ʺƵÃΏ¦ưƵÃΏŗŰƵÃΏŬ˝ɠƵÃ̯ ǵ̯/ǫ
Ã*͇ƊṰ̵̢˿/̱̌̃骨／骨／˛／骨̯̩̄̀̋̉̓Ό̯̤̭ͷͪͬͼƵÃ̪¦˘ƮƵÃ
̼ʉi΍˿̖̯Œơ̩΁͙ͭ΋̰ͫƵĄ̭̦̃̊ǁÌ̯¥ýǚɌȂĖɬ̭ɸ̹ʄ̺̼̯̩̰̬̖̪͇̊
Ʌś̨̊̓̚˿΁͙ͭ΋̯ͫƵÃΆͲ΋ͪ΄΋̰¦ʼʏ5ǌ̭ɘɔ̢̘̼̯̩̈́ΎǁÌ̯Ã*ɌȂ͇±
Ƴ̸̨̭̪̋̚̚·΋͒΅̯Ɍż̸̸̨̭̪̫̥̋̚˿ƵÃ̭Ǫ̂̚Ã*ɌȂ͇ǁÌ̬̖̪̰̊̚Ύ·
΋͒΅ƵÃɌȂ̯´ǐȜ͇ɴ̨̌ʏ5̏Ȱ̪̬̓ų"̩̼̉̓˿̢̠̯̻ΎCJKȖƵÃ̯ûU̯
ǝƈ̰ΎƵÃǽˀ̯̃Ȗ̩̄̉͂ΎƵÃÃ*̯̃Ȗ̩̰̬̪̄̊ǿȫ̰ɞɬ̨̊̓̚˿
ǵ˕ǝ̯̃pŀ̰̄Ύ̊͆̾̓̃ĺƵÃ̪̄ǲ̘̈́̓ː¯̯̖̪̩̉̓˿̖̰̈́ŖÄ̯Ό·΋͒΅̯΍
ōÃ͙΋̩ͫŰŴpŀ̵̜̐ƵÃ̏+̯́̎ē̩ʦɉǽq̢̚³Ύ̠͇̈́́̢̻̻̭̓ɘ̔
̢ː¯͇ĭ̜˿/̱̌Ύˉ¦̯¦IɌż KS X 1001 ̩̰ƵÃ͇ˊʣT̨̪̚ɞɬ̢̜̻̓ΎƵ
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Ã̩̼ǔɣ̯̉̓³̰ʦɉ̨̚ǽq̢̚ΌÃǔˊǔ͙΋ͫ΍˿ǁÌ̯ɠƅḙ̌̉̓ƵÃ͇Ɛ̊̚
ͰΉ͗΅ōÃ̭ȣ̐ĺ̢̻̌̓Ύˉ¦ɠ̩̰̖̯̈́́ǔɣƵÃ̭̰+̯̎́̚rW̏ČɊ̩̉̓˿̎̚
̚Ύ̖̯·΋͒΅ͭ΋̭̀̓͠ƵÃėɎ̰̯ƵÃ.ǌ¦̰̎́Ǉɑ͇Ć̖̪̰̓˃̊̚˿̖̯͠Ά̰
̃ĺƵĄ̭̥̃̄̀̘̈́Ύ΁͙ͭ΋̪ͫˢKS X 1001 ̪̯ĂĈ¸ĺ͇4ə̬̏́̚ʦɉǽq̭̀
̓ʢ͇ʴ̣̊˿
̖̯̖̪̈́́̎́ΎĺƵÃ̏ǲʏ̯͂̃ĺ̄Ȁ1̩̬̒Ύ̀͂zÒ̬ÊḒōÃ̪ɋ̬̜̃Ɛ
Ɍ̄Ȁ1̭ĭÌ̜̓΁͙ͭ΋ͫ:̯ɞɬ̰Ɛ̊̚˿
Ȣ͂ʆ̜̏ΎƵÃ̃pŀ̯̄ǷƁ̯Ė¥̰Ύ΁͙ͭ΋̯ͫǽqƵÃ̰Ė̩̖̪͇̉̓4ə̢̜̓
̨̻̯̼̯̩̥̉ΎºƆ̬ť*ΎōÃɌȂΎÃý̯ͩ͌͜ΉƆ͇Ì̜̼̯̩̰̬̓̊˿̖̰̈́ͩ͞
ͣ΅ē²ʏ5̩̰Ύͩ΋̯ͣɯđ̏̢̩̻̉̓ΎōÃǽ̏Ǉɧʦɉ̨̰̚£̪̓̊̋ō
ÃǽqġɄ̯ɊƜ̪ɅɆ*̩̉̓˿ɖǵ˕̯̃pŀ̯̄ýĘ̖̠ʗ̋̏ΎŰɲǚ̬ǝṵ̈̌
̛̩̉̓˿
̩̰Ύ̬̟ǽqōÃ̯đ̏ČɊ̩Ύ̼̎̚ÍǆȰ̭̬̯̓̎˿̠͇̈́Ǉɑ̢̜̻̭̰̓Ύ
̯͆̈́͆̈́ȣ̨̎̈́̊̓ͩͣ͞΅ē²q̪̊̋Šȯš͇Ǉɑ̬̱̬̬̔̈́́̊̚˿
二，デジタル文字の本質：｢筆跡｣という文字の形状値の喪失
ŗŰŇñ̯ʲɭƝɭ̩̉̓̃ǐŧBǼ˲˸¦ÐdʐÎɓ͇̄ɸ̸̨̌ŇȁǹŽ͇Ƀ̋ȓƭǋƀǡ
nē²ŇȁÙ̏2017ë3ṷ̃EɅ̢̃̚ē²FŪΊʑĿ̭̢̔Ňñ̩̯͂Ȓ̹ǂƠ̄4)̯̭Ύ
Ǝ̯̬̀̋IÑ̏ɖ̨̘̈́̊̓˿
ē²ͨ͟͝ͼʰ̩̯ͩ΋ͣʑĿȀ˾ɃŇƌʱI¹̭̍̔̓ɃŇͩ΋̯ͣJƴ̬Ʀʏ͇
Ȱ̪̜̓̀̋˾ͩ΋ͣΆ͍͌͊ͪ˾ɠü˾͙΋ͫ˾ōÃȀ̯ƈƳqΊFʏq̬̫˾ɃŇē²
ͨ͟͝ͼ̭2̓Ɍż̯Ō<̽ǟʓǌđ̯ǩ4̭̢̔Ȓ͇Ƀ̋˿ΌǾ˪ˢ ͩͣ͞΅Ί͓
ͱͽΉͪķʒŒʪ΍
̸̢Ύ˗ǟËʞ̯̃˜òē²ʏ5ͮͦͪΈ΋͖Ǭ$ķʒĜǒŰʠΌΓΔțĜǒŰʠ΍̄Ǿ˨˨¡őĜǒ
ķʒÕʮɥź$˄ÁɃŇRǱ$̏EɅ̢̃̚ő̢̬˄ÁɃŇ̯Œʪ̨̭̦̯̊Ȫ̌Œ̄５）̩̰Ύ̃ͩ
ͣ͞΅ġɄ͇Ċïƥǌ̢̚Xǌȫċ̯ɃŇ͛΋ͳ͟Ņˈ̄̽̃͛΋ͳͩ͌͟͜ΉĐȪ̭±̧̒ƀn
Ņˈˣ˰˵˶ˤ̯ķʒ̬̫͇̄ɫ̊Ύ̃Ȏ̎́˄Á̴̄Ύ̃ͩͣ͞΅͵͉΋̬̫͇͔ͪ̄͟΋Έ΋̪̜ͫ̓Œʪ͇
EɅ̨̊̓̚˿̖̖̎́Ύŗµ̭̚µ̌̓ͩͣ͞΅ͩ΋͇ͣΎŤ̬̓ͩͣ͞΅ġɄ̩ƥǌ̜̓ͩͣ͞΅Ί
͓ͱͽΉ̯ͪÍǆ̏ɾ̨̪̬̥̖̪̊̓̏R̎̓˿
ͽ̼̖̯ͩ͋͊m͇̐ɋʌ̨̬̊̊̚˿ŗȓBPǬ̯̭͛͌ͪ̃Ňñ̏˄ÁɃŇ̯ķʒŒʪ͇»ɽĺ̜
̪̓̄˓̜̓Ǝ̯̬̀̋IÑ̯͙΃ͼɖ̢̥̏̉˿
őŒʪ̭±̧̒ɃŇ͛΋ͳ͟Ņˈ̩̰˾ͺ΋ͨ͋͘Ή͗ġɄ͇ƥǌ̢̚Xǌȫͭ΋̯͠
ģĻ˾΁΋͜΋͌Ήͣ͵͎΋͟ʠR̯Ͷ·ͪͣ͌ʹΉ͗̽ͷ΋ͣƿ̯΄΄΋̬̫̼͟˙.̬̚
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̏́˾ͩͣ͞΅͵͉΋ͪ͟Όͩͣ͞΅NǇ^Ĺ΍˾ΈΉ͑͟Ή΄΋ΌòĹÖ̢̘́ē²̰K
ĹO͇Ɯ̻̬̊΍˾ΈΉͪͦ͟Ͷ̯Íǆ͇ǝĭ̜˿6）
̖̯̬̀̋ʑ̯Ňȁ̯ȯš̭̰Ύͩͣ͞΅ē²q̪͔̊̋΋Έ΋ͫ̏̉̓˿̸̠̖̩̝Ύͩͣ͞΅ē
²qŠ̯ōÃ̯Űɲ̨̭̦̊×̚Ǫ̹̈̄̌̓˿
˕̏̃ōÃ̪̄̊̋ōśǬ$̯Ǘś͇ğ̭C̨̦̈́̎́̊ŧʅ̸̩ΎōÃē²̯%ʖ̨̭̍̊
̶̪͈̫¸q̨̬̖̪̰̊̊̚ΎǗ5ȫ̯ğΌ̸̢̠̯ôʭ̩̉̓xZƌ̬̫΍̨̭̥̀ʙS̬űɲ
ΌǧΎȈª̎́mžǀ̯ǛΎʩÛΎȎ̬̫΍̭̃ǖɷΌǿɷ΍͇̄Ɠ̜ɃƸ̢̣̥˿ť̐ğ̏Ɠ̢̃̚ǖɷ
Όǿɷ΍̰̄Ύ±Űṷ̈̌ť̐ğ̯Ė¥̢̚¥ý̨̪̚Ύuƛṷ̈̌Ɠ̓˿̃Ã*ΊÃý̨̪̄̚Gǆ̜̓ō
Ã̯̃ǖɷ̰̄̃ˆļǗǚ̢̩̻̄̉̓Ύɣ̹ğ̯ǝ̭ɒ̈́̓ōÃ̰Ύť̐ğΌ̸̢xZǀ΍̯̃ǖɷΌǿ
ɷ΍̢̠̯̼̯̩̥̄̉˿
̪̖̏ͅΎͩͣ͞΅ē²qŠ̨̭̰̍̊Ύ̠̯̈́́Ͷ·̏͟͡D̒ǔ̬̓˿ͩͣ͞΅ōÃ̰ŧU̎
́ǝ̭̰ɋ̬̌̊˄Ǫ˄Á5̩̉̓˿̠͇̈́ǩɞ̢̜̻̭̰̓Ǽůƌ̯ͩ͋͟ͶΆ͌̽xZƌ̭
˒̬̱̬̬́̔̈́́̊̏Ύ̼̠̖̭̎̚ǆ̈́̓ōÃ¥ý̩̘̌̃!̯À̭̄ʔ̬̑̊˿̠̼̠̼ťMɃƸ
̢̩̰̬̻̊Ύûƻ̃ǿɷ̬̫̄Ä«̬̊̚˿ͩͣ͞΅ƌ͇.̨̥ōÃ͇̃ť̖̪̰̒̄ΎƐǩ̭̰̃ǖ
ɷ͇Ɠ̜̖̪̩̰̬̄̒Ύ̃ōÃ͵͐Ή̪ͪ̄̱̈́̓˄ÁǚōÃ¥ý͇̃ʚ̳̖̪͇̄Ė̜̓˿
̠̯ōÃ͵͐Ήͪͩ΋̰ͣΎxZ̨̃̚ǖɷ͇̄-̬́̊ʶ͂Ύƛʘ̭̃ƹý̯̄5̭ʔ̬̑̊˿ǑĖ
̨̚Ə̯̰̊̚Ύͩ͋͟ͶΆ̭͌ŝ̚Ö̢̘́̃ōÃ̰̄ΎͶ΄Ή̩ͣxZ̢̘̈́̃ōÃ̪̄Č̝̼̚̛ý
̩̖̪͇̉̓4ə̬̪̖̪̩̊̊̋̉̓̚˿Ͳ͙͢Ή̯Ό̰̉̓̊Ͷ΄Ή̯ͣ΍đȰ̏̢̚ŗΎ̠̯á
͇Ėɬ̜̓̶̨̨̰̪͈̫̬̬̥̪̼̊̒̊̓̚Ύ̖̯Ḭ́Űɲṷ̰̈̌¸̬͆́̊˿
ͩͣ͞΅ē²̯³ΎōÃ̯̃ǖɷ̄̏ǳmΊɽʋ̜̯̩̰̬̓̒Ύý̯̬̊ͩͣ͞΅5͇̏ͮͦͪ
ȓĄ̌̚ǤŠ̭%ʖ̜̣̩̓̔̉̓˿̨̠̚Ύǐ̯̤̖̤̯̉́́ͩ͋͟ͶΆ͌Ύ̸̢̰Ͷ΄Ή̬̫̯ͣ
Ǽůƌ̨̭̥̀̃ý̄̏Ʌǫ̘̈́̓˿˄Á5̯̃ōÃ̭̄ý͇	̯̰̌̓̃ōÃ͵͐Ή̩ͪ̄̉̓̏ΎǗ5
ȫ̯.ǌ̢̚ōÃ͵͐Ήͪ̏ʘŒ̯Ǽůƌ̭̼<̨̪̰̌́̈́̊̓ʶ̬́̊˿ƁǼ̬³ΎʙS̬ō
Ã͵͐Ή̬̱ͪ̏̔̈́˄Á5̰+́̃ý͇̼̄ŝ̚O̞̬̊˿Ű»Å̩̼Ɩëº̒ɋ́̈́̓ÅǊȅ̯
ƵÃ̭̍̔̓ɅǫΊxZʽÏ̭̰Ύ̢̠̥̋̊Ȓ̹̏ȯš̭̉̓˿
̖̯±Űǚ̬Ḭ́Ύ̯͆̈́͆̈́̃ōÃ̄Ƅď͇Żï̎́Ľ̜̼̯̩̓̏̉̓˿
ɓ̩̖͇̈́Ʌ̞̱͆Ύͩͣ͞΅ē²q̸̩̯%ȖōÃ̭̰ōÃ̯ť̐ğ̯̃ǿɷ̰̄̉̓̊xZ
ōÃ̯̃ǖɷ̄̏&̋̏Ύͩͣ͞΅ē²̯̃ōÃ̭̰̠̼̠̼̄̃ǖɷ̬̫̄Ä«̬̪̖̪̩̊̊̋̉̓̚˿
三，二種類の漢字｢字体｣：字源学の｢字体｣とデザイン｢字体｣
ƵÃ̰%Ȗṷ̈̌̃ýΊˊΊǡ̯Ɋȏ͇Ĭ̦̪ɓ̨̢͆̈́̐˿̖̖̩̱́̒̚Ύ̠̯̯̃ý̭̦̄̊
̨ĵ͂̨̕ɭɧ̢̊̚˿%ȖōÃÅΌƵÃÅΊÃƲÅ΍̯ǐ̩ɓ̋Ǆȧ̯̃Ã*̯̄Ʌ/̰̃ǔ
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*̄̃W*̄̃ȟ*̄̃Ȅ*̬̫̩̄̉̓7）˿̖̯̃Ã*̯̄Ìȧ̰ΎśƟťʷ̯̅ƵÃǙǱ»H̭̆Ǝ̯̀
̭̋ɢś̨̘̈́̊̓˿
ōÃ̯ýĘȏǚ̬Ȫ̌Œ̭̀͂6W̯ōÃ̗̪̭̪rẄ̘́̓ǫáǚǁĉ̨̭̥̀
ɌÌ̘̈́̓8)
̖̯ɢś̯ʏ̩̱͂̉̈́Ύ̃Ã*̰̄ƵÃ̗̪̭ɧ̵̝̓̐Ƅď̩Ύ/̱̌̃ɼΏ*̄Ύ̃ÆΏÅΏŎ̄
̯̬̼̯̩̀̋̉̓̏ΎÍʼɉŋƵÃ̩9Ŕ̏Fʏ̯³Ό̃ŨΏ$ΒȡΏȗ̄΍̼̉̓˿̖̯̃Ã*̄Ƅď
͇Űɧō̩̰̃Ã*ˣ˧ˤ̪̜̄̓˿
ʭ̊ƵÃťMƒ̯̩ΎƵÃ̰Ėǌǫ̛̭̥̀ʗ̋ƵÃ̭R˂̜̓͘΋̼̉̓̏͟Ύʍ̭+̎
̯̥̩̐̎̔ʗ̋ƵÃ¶̏FʏĖ͇Ĭ̦̭̬̖̪̼̀̋̓ɳ̖͂̋̓˿º̰̒ȃť̎́ʾťΊȻťΊɃ
ťΊƂṱ̌¸͆̓ʔǴ̩Ύť̐ğ̨̭̥̀ºƆ̬Ã*ɑʥ̢̬̘̖̪̭̏̈́ɳ¢̜̓̏Ύƒ̯̩Ύ
̶̷Ƅď̯ƵÃ̭ºƆ̬Ã*̏Ä«̢̜̭̬̥̓̀̋˿̊͆̾̓ǔ*Ã˓̨̪̚͂́̈́̓̕
͘΋̶̯̪͈̫̰͟Ύ̖̯Ã*ˣ˧ˤ̯̖̪̩̉̓˿
ŒΎōÃƄď̯̊͆̾̓̃ƐΊʏΊ3̄ˠÃ*̯̭Ύ̢̨̊̊˃̊̚ƐÃÃ*̪ɣ̹
Ė̯ΎêŜ̬̃3Ã*̄̏Š̭Ä«ΎƦå̢̚˿̠̯̃3Ã*̄̏Ύŗ̯̃Ȅ*Ã̄̽̃ȄǒÃ̄
̨̪̚ƈƳÃ*̨̪̬̥̊̓³̼̉̓Ό/̱̌̃Ǻ˦˟̬̫̄΍˿
̖̯Ã*ˣ˧ˤ̯ǁĉ̰Ǝ̯̭̀̋ɊȌ̩̐̓˿
1a. Ã*ˣ˧ˤ̰6WƵÃ̯ÃƲÅǚɮ̩ΎƵÃΌ9Ŕ΍ ¹̭ʙǌ̩̉̓˿̇Ĵđ̈
1b. Ã*ˣ˧ˤ̯ýǂǚǁĉ̰Ύǔ̬̓ť*̢̨̭̥͆Fʏ̜̓˿̇ť*ʰʑm̈
Ǝ̭ΎɖÃ*ˣ˧ˤ̭Ǫ̂̚Ύ̶̪͈̫W̯Ƅď̪Ȫ̌́̈́̓Ã*̏̉̓˿
Ɨǿ̩ƵÃ͇ť̒Š̭ȥ̢̪̘̊̈́̚ǿ̯ł̮G͇ğ̒ʓǌ̢̚ǿǏ̯̃Ʀ˞̘̰̄ΎƥÃ͇
þ̓ʼ̭̰Ύþ\P͇Yć̜̖̪̓̏˃̢̻̊̚ΎƥÃY-̯lǅ̭ńʽ͇Ŵ̜˿̠̖̩ΎxZƀ̩ƥ
Ã͇ʨǋ̢̩̭̜̻̭̐̓̀̋̓\ÃȮ̏ȪŽ̢̯̰̚Ύlǅṷ̈̌\Ã-ƀʒ̻̖̪̩̠̓̏̐̓̈́
̸̩̭̬̊̃Ã*̢̩̥̄̉˿̠̰̈́ǞȜ͇ͷ΋̭̚͟Ύţ̏͂ɐ̭̖͇̃̋̄ͅ̨̬̫̔̓̚ǃǁ̯ͩ
͌͜ΉɊȏ͇͂C̢̢̼̯̩̥̈́̉˿ƵÃ̰̃ť̼̯̒̄̎́̃þ̼̯̭̬̓̄͂ΎY-Œơ̏»̐̒¸q
̢̪̚ɓ̌̓˿
ťMōÃŠ̩̰̃ȃ̄̃ʾ̄̃Ȼ̄̃Ƀ̄̃Ƃ̯̄+̼̈́̃ť*̪̄ɓ̋̏ΎxZōÃ̯̃śŬ*̄̃É*̬̄
̫̯̭̀̋Ύw̬̓̃*̪̄̢̱̭̬̥̈́̓̀̋˿̖̖̩̊̋ƵÃ̯̃Ã*̰̄Ύ̀6WƵÃ̯̖̪̩
̰̬̒Ύˀɛǚ̬Ύ*ȋD*͇Ėɬ̜̼̯̩̓̉̓˿̠̰̈́Ύ̉́̾̓ƵÃ̭ʱ͆̓̚ΎȖė̏
Ɯ̻́̈́Ύͩ͌͜Ή̯đż̏ú̊Ƅď̨̪̚Ǉɑ̵̘̩̈́̓̐̉̓˿ɓ̊ĺ̪̌̓Ύ̖̖̩ɓ̋ƵÃÃ*
̰ΎōǻI̩̰±Űṷ̶̯̈̌̎ƵÃ̪ȵ̵̜̼̯̩̓̐̉̓˿̤̫̿̋ǁÌ̯ť̐ğ̯ĢMōÃ
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̏ΎōǻI̩̛6đ͇Ĭ̦Ã*̭̬̯̪̓Ɔ̩̉̓˿̖̯ǵ̯Ã*Ƅď̰ºR̭ōqǚΎȺɄǚ
ėɎ̪ʏï̜̼̯̩̓̉̓˿
MǢžÃŠ͇ȓ̨Ύŗ̯ͩͣ͞΅͵͐Ή̯ͪɘɔ̰Ύ%Ȗǚ̬ť˖ ¹̭̼ΎĤ̐̽ʹ̐
̬̫̯͊΋ͪȋÃ*ΎÁ̫̼˖͕̽Ϳ΅˖̯6đqÃ*̬̫ΎºƆ̬ÃˇΌ̧̛́΍̏ÑŜ̭ÍǆȰ
̢̭̬̥˿̠̯̈́́͗΄͵̼ͦͪ͡»Ħ̃Ã*̪̄ɓ̋˿Ṱ̌Ύ͊΅͵͉ͷͦͪōÃͩ͌͜Ή̯ÿˌ̩̃ŏ*̄
͚͖̽̃ͦ͝*̬̫̯̄̃Ã*̼̄i͆̓̏Ύ̖̤̼́̛Ƅď̩̉̓˿
Űɧō̩̰Ύ̖̯̬̀̋Ã*ˣ˧ˤ̪ǔ̬̓Ƅď̯Ã*͇ ̩̰Ã*ˣ˨ˤ̪̜̓˿
D*̨̪̚ΎÃ*ˣ˨ˤ̰ͩ͌͜ΉΌť˖΍̯˓̢̩̻̉̓Ύōť̯¹ɏǚɊȏ̏ḙ̀@B̘̖̪̈́̓
̭̬̓̏ΎƵÃ̯ǔ̬̓ť*ʰ̩̰ɣ̹̪Ė͇FŲ̖̪̭̄̊̓̚ǔɧ̰̬̊˿̖̰̈́ǔ*Ã̏
ͩ͌͜ΉɊȏ̪ƹʱ2̩̉̓Ã*ˣ˧ˤ̪ƝÌṷ̈̌ʗ̋˿Ã*ˣ˨ˤ̰ǇɧΎDōÃ΄͇ͪ͟Ôɮ̭Ȗė
̏Ɯ̻̯̰́̈́̓ΎʦɊɍ̵̜̐̏ͩ͌͜Ήđ̨̩̥̉6WƵÃ̯ɮ̩̰̬̩̊̎́̉̓˿
/̱̌̃曾˦Ŧ̭̄ɋ̓̃͢˦Ͱ̄Ύ̃Ȏ˦紙̯̄Ȋ9̯ɶΎ̃ƽ˦父̯̄ǿħ̘̬̫̯̌Ãýáṵ̌»Ħ̖
̯Ã*ˣ˨ˤ̭Û̜̼̯̩̉̓˿̃辻˦ʃ̄˓͇͂̬̱̓́̕Ύ̠̯̯̃ˡ˦ʁ̪̯̄Ōđ̼ò¹ɍ
̩̬̐̊˿Ɋ̜̭̓Ã*ˣ˨ˤ̯º̒̏ť*Ίť˖̭ʻ̜̓Ʒ͇ɋʌ̜̖̪̰̩̬̐̊˿
ɊȌ̜̱̈́ΎÃ*Όΐ΍̭Ô̚ΎÃ*ˣ˨ˤ̯ǁɲ̰Ǝ̯ʏ̭̬͂̓˿
2a. Ã*ˣ˨ˤ̰ͩ͌͜ΉɊȏ̩̉͂Ύ̯ƵÃ̪˖̊̏Fʏ̜̓=̏ú̊˿̇ͩ͌͜Ήɥđ̈
2b. Ã*ˣ˨ˤ̯ýǂǚǁĉ̰Ύť*̪Č̝̼̚Fʏ̬̊̚˿̇ť*ʰǃǹ̈
Ã*Όΐ΍̪Ã*ˣ˨ˤ̯ǁɲ͇ɏÓ̜̪̓ƙ̒̏ΎŰŴÃ*Ό˨΍̰2b̯đɲ̭̉̓ʏ͂ΎČ̶̝̼̎̚
̯ť*̸̭̩î̏̓Ǘĕ̬̯̭̏̊Ǫ̂̚ΎÃ*ˣ˧ˤƄď̪̯Ƭ̩Ύ̰̉̓̊ōÃͩ͌ͬ͜΋̯Œʪ
̨̭̥̀Ύ1b̯̭̀̋ť*̭Ƣ}̜̖̪̼̓̉̓˿Ř̠̯̬̖̪̀̋̏ɳ̖̪̓Ύò̰2a̯ͩ͌͜Ή
ȖĖɬ̨̭̥̀Ǥ̒ʰ̭WƵÃ̸̭̩Ƣ}̚Ύ̠̯WƵĄ̭̃̍̊Ṱ̖̯̌ʑ̯ǆɮ͇Ȣ͂ʆ
̜ΗΗΗΗΗΗ˿̖̯̭̀̋Ã*˓̸̰̩̓Ͱ͍΄Ή̯̭͗̀̋ȳâµƔ̚Ύ̸̸̘̙̬̃Ã*͇̄`Ǝṷ̈̌ǋ
O̜̖̪̓̏̉͂Ć̓˿
Ã*ˣ˧ˤ̯ͱ΄͊ΉͪΌǔ*Ã΍̰Ύʏè̃ƐÃΊ3Ã̄ΎǆǬ$̩̰ƈƳƵÃ̽Ɍż¹ƵÃ̬̫̯ɜ
̭̬̓˿ŒΎÃ*ˣ˨ˤ̭̰Ύ̖̯̃ƈƳÃ*̯̄Ȫ̌Œ̰̬̊˿̃Ã*˓͇̄ĭ̜Š̼Ύ±Űṷ̈̌Ã*
ˣ˧ˤ͇ďˑ̭ȣ̵̖̪̒̐̏º̊˿
/̱̌ΎśŬ*̏ƈƳ̩ʾť̏3*̣Ύ̬̫̪Ȫ̯̰̌̓ͬΉ͡Ή̩̉̓͟˿ƵÃ̯̃Ɛɡ̄Ėɬ̰
ŰŴÃ*ˣ˧ˤ̯6WƵÃ̗̪̯˓̩̭̼̝̉̓̎̎͆́ΎÃ*ˣ˨ˤ̪̯Ƭ̬̫̩Ύwȍ̬ͩ͌͜ΉɊ
ȏ̯áṷ̌ʔa̭~Ď̜̖̪̩̓ΎƑ͈̣ƐɡVŐ̏µé̚ΎȾô̜̖̪̭̬̓̓˿
śŬ*ƵẠ͇̃̔Ôɮ̭Ύɖ̯ǵ˕̯̃Ã*͇̄rW̞̝̭ɭɧ̜̓̏×̬̬̒̊̏ΎÃ*
ˣ˧ˤ̪Ã*ˣ˨ˤ͇Űɲṷ̈̌ǔ̬̼̯̪̓Ĳ̨̬̌̊̊Ȱđ̏˜̊˿
̖̖̩ʦɊ̬̖̪͇śǩ̭Ĺǫ̜̓ČɊ̏̉̓˿̠̰̈́ΎÃ*ˣ˧ˤ̼Ã*ˣ˨ˤ̼̃ƵÃ̪̄̊̋^Ḽ́
±̧̨̪̖̪̩̊̊̓̊̋̉̓˿Ã*ˣ˨ˤ̰w̬̓ͩ͌͜Ήá̩̯̰̼̤͈̯̖̪̉̓ͅΎÃ*ˣ˧ˤ̼Ĩ
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ɮƄď̯ͱ΄͊ΉͪΌǔ*Ã΍̩̉̓˿wȍ̬ɜ̣̏Ύ̸̸̖̯̘̙̯̈́́̃ɍɎǚ̄Ã*á̰Ύˊ·ɓɠ
̭ȣ̐ĺ̪̌̓̃ɗ͂̄̽̃Œɓ̭̄ǟû̜̼̯̪̓ɓ̌̓˿̖̯ɏƷ̎́ɋ̱̈́Ύǆ«̯­¯̗̪̯̃ƈƳ
Ã*̼̄ΎȪ̌Œ̨̭̥̰̀ƵÃƄď̯̃ɍɎŒɓ̪̄ɓ̌̓˿
Ṱ̌Ύ̖̯˓͇ɉˁq̜̓W̯Ƭ̼̉̓˿̠̰̈́̃Ã*̄Ƅď͇Ύ/̱̌̃Å˦Ã˦Ç̄̽̃P˦Q̄
̯̬̀̋ōÃʰ̯áṷ̸̩̌ʙǌ̜̓Ȫ̌Œ̩̉̓9）Ύ̘̜̭̖̯̏Ǘḙ̆Ǿ̯̃Ã*͇̄ɘ̭̰̔̓
ɺɹ̜̓˿̊͆̾̓̃Ã*˓̰̄Ύɣ̹̪Ė̏̛ƵÃ̯ǔýĘ˓̩Ύ̃Å˦Ã˦Ç̼̄̃P˦Q̰̄
̜̩̭ɣ̹̪Ė̯ǔ̬̓W̃Ã̩̄̉͂Ύ̃*̰̄Ɂɶ̩̉̓˿̖̯̭̀̋̃Ã*̄Ƅď̪̃Ã̯̄Ƅď͇ʦ
̮̯̰̓ΎĄʇ̯̭̀̋̃ƵÃƄď̄¶̯áǔöW̭¹ý̯Ɋȏ͇ø̐ʄ̺̪̊̋Ǉɧ̯G
͇Ǌ̛̘̞̖̪̭̬̓̓˿
̠̩̰̈́ΎɖǇɧ̎́ɋ̓ōÃ͙΋ͫ̽ƵÃǽq̢̰̫̥̼̯̩̋̊̉̋ͅ˿
四，漢字体系の記号論的最小単位は｢絶対漢字｣である
ͩͣ͞΅ōÃ̯Ƅď̏ōÃƒ̯ˈ̩̪̉̓ɞɬ̢̚̩ΎƵÃ̠̯̼̯͇Ņ̨̻Ǫ̹̈̄̌̀̋˿
^ʇ̯ʏ͂ΎƵÃ͇̀͂Ɛ̒̚Ǉɑ̢̜̻̭̰̓ΎƵÃ̯ōÃ*ȋ̯:ˇ̎́ƫ̒Ǉɑ̬̱̬̔̈́̚
̬́̊˿ōÃÅΌ%ȖƵÃÃƲÅ΍̯ǨǷƒ̰ʭ̊̏ΎʅɓɠÅ̯ɖǇɧ̎́͊Ͷ·΋̜ͥ̓
ǨǷ̰Ụ̭̊ÅRʧ̨̪̚ě͂ǹ̨̥̬̊̊˿ǨǷȫ̯̬̩̼̎ƵÃ̯Ɛ̊̚ǱÅǚ̬À̭Ô̜̓
ɡɞ̰Żú̊˿ǿȫ̰ͩͣ͞΅ǽˀ̭̍̔̓ƵÃ̯̉͂Œ̨̭̦̊Ύʅëɯ̨̚Ǝ̯ǹ³̭ǹ
ǫ̇̄̊̓̚˿̜̬̤͆Ύ̉́̾̓ōÃ̠̩̭̏̋̉̓̀̋ΎƵÃ̼ȳăṷ̈̌Ä«̜̓ɖ*ȋ̩̉̓˿
ɓɠɖ̯³Ύ6̯ΌG*ǚ̬΍Ͳ·΋΅̭Ǫ̂̚Ύ̛ɓɠ͇ɜ̜Ǭ$̏Fʏˎ̨̪̯̚΃Ή
̪͗̊̋Ȫ̌Œ̏̉̓˿Ɔ̭Ύ6̯ǿɷ͇&̋̃ƵÃ̰̄G*ǚ̬̃ý̯̄̉̓ōÃ̩̉̓̏ΎǬ$F
ʏˎ̨̪̯̃̚ƵÃƄď̰̄Ύ6̯Ã*ÃýĖɬ̭à̨̨̘̰̈́̊ōÃ̏ŰŴĬ̦͙ͻ΀ͭ͘΋͝
΂ΉƌȰ͇Ź̢̜̖̪̩̬̬̏̐̒̓˿̖̖̩ƣĘ̢̢̣̯̰̇̊̐̊̚ΎĨɮǚ̬̃ƵÃƄď̰̄Ύ̃ý
̬̪̏̊̄̎̃ý̏ȳǍ̬̫̯̭̄̀̋Ǉɑ̨̘̰̈́£̪̖̪̩̓̊̋̉̓˿ͩͣ͞΅ƵÃΌǽqƵÃ΍
̰Ύǵ̯ɖ̪ɋ̬̜³Ύ̩ȘÔǚ̬̃ýǂ8̄̏Ä«̬̪̖̪̰̊̊̋̚Ύ̸̸̘̙̬Ã*ͱ
΄͊Ήͪ̏Ä«̜̖̪͇̓Ė̜̓˿ɖ̰ǇɧǚƄď̩ΎG*ǚΎ̰̉̓̊śǫṷ̈̌Ĺǫ̩̬̐̊˿
ŒΎɖ̨̪̯̃̚ƵÃƄḓ̌̄Ǫ̂̚Ύŗˍǝ̭̜̓ťȆ̽ŗèǊƥ̯ōÃ͙ͻ΀ͭ͘΋͝΂Ήǆ³
̯Όǿɷ̽͌Ή͖ǖɷ̬̫̯΍ƵÃ̰Ύ6̯̀ť̐ğ̭̀̓ǁÌ̯ΎɍɎṷ̈̌Ĳ̖̪̩̌̓̏̐̓̃ƵÃ
Ʌǆ̩̄̉̓˿̃ƵÃɅǆ̰̬̭̯̄̎́̃̚Ã*̪̄̊͆̈́̓̃ýǂ8͇̄Ĭ̦̖̪̭̬̓˿
̛ƵÃƄď̯Ɔ̬̀̃ǆɮ̨̪̯̄̚ƵÃɅǆ̏Íɲṷ̈̌̛ɖ̩̯͇̉̓śǩ̭̜̓jh
̰ΎƵÃɖđ˓̯ǨǷ̩̉̓˿
Ụ̭̊º̒Ʀą̊̊̓̚ɡɑ̰Ύ̃ƵÃƄď͇̄»̸̬̎̃ʀʡ̄̽̃˛Ȓ̹̬̫̯̄̃Ã*̭̄Ɯ̻̓
Ȫ̩̌̉̓˿̬̎̏́̚̚Ύ̃˛Ȓ̹̄̏ʤ'̨̊̓̚WƵÃ̼̱̉̈́Ύ̃˛Ȓ̹̄̏»̐̒̎̔˂̨̈́̊
̓ƵÃ̼̉̓˿ƵÃ̯Ḭ̀Ɲ̨̚ȖɔÅǚǟ'đ̯˓̩̰̬̊˿wȍ̭̃ý̭̄ƺƷ͇͆
̞̪̓Ύ¦Űª̯Ȅ*Ã̩̉̓̃Ⱥ（蕓）̄Ύ̃ƞ（滬）̬̫̪̄ŗŰ̯ȄǒÃ*̩̉̓̃Ⱥ（藝）̄Ύ̃ƞ（濾）̄
̬̫̪͇ÈŜ̭ɍ̜̓ɡɪ̭̦̬̏̓˿̖̰̈́/̱̌ŋÅɖ̯̃˧̪̄͊΅͵͉ͷͦͪōÃ̯̃˹̪̄
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ɍ̢͂̚Ύʭˊɖ̃΋̪̄ͤͦ͝΀̯̃˺̪̄ƵŋÃ̯̃̪̄ɍ̜̯̪̓̛̭̀̋ΎōÃ̯¹ý
̭ĳ̭́͆̈́̓̏̾̌ɳ̖̓Ì͏΃΋̩̉̓˿
ƵÃ͇͙ͻ΀ͭ͘΋͝΂Ήͧ΋΅̪̜̓ƵÃ¨̨̭̰̍̊Ύ̖̪̰wȍ̬ǔ*Ã˓̭ƾ̬̔́̈́
̊˿ŗŰƵÃΎ¦»ʺ:̯Ȅ*ÃΎưΊ˘Ʈ̩.̋ȟ*Ã10）͇ḙ̀Ķ̜̓ǿȫ̯̬̼̯̭̪̥̀̋
̨ΎƵÃ͇ǔ̬̓Ã*̯ȯĄ̭̉̓ĨɮƄď̨̪̚VŐ̜̓ėɎ̏ɊƜ̘̈́̓˿
̨̠̚ΎƵÃ̯đ˓̰Ύw̬̓ƵÃǦɬ̯˓̩̬̒ΎƵÃ͇ɖ*į̪̑̚Ĳ̌Ύͩͣ͞΅
ǽq̜̓ʼ̯ōÃ͙΋̯ͫǇɧ˓̩̼̉̓˿
ɖɧ̩̰Ύ̃ʦɉ̯̬̊̄ɖ͇̃áǔ*ȋ̪̄ɓ̋̏Ύ̖̯³̯̃áǔ̼̄ɋ̢ǝ̯ʗ̪̊̊̋Ė
̩̰̬̊̊˿Ý¬ʟ̠̯̏yǇ͇Ǝ̯̭̀̋ǚǩ̭ɢś̨̊̓̚˿
ǰ̢̤̰Ύ̖̯ʱ2ǚđ̪ʱ2ǚáṷ̌Ń-̨̘̈́Ƀm̚ΎŠ̭̰̖͇̈́Í*ǚ
đΎáǔ̪Ƭ̸̨̋̚̚˿Όǒ΍̃+̨̩͇̎́̐̊̓̎Ǧ̰̓̀͂+̨̭̍̊ǔ̬̓̎
͇Ǧ̖̪̯̓̄ʦɊđ̯ĭŁ̰Ύ̃ʱ2̯į̭̌̍̊Ė͇̼̦̼̯̰áụ̩̪̌̔̉̓̄
̊̋͢͝΀΋΅̯ŻŰǚɞɬ̎́Ǫ̯̩̜̊̓˿
̢̨̥̏̚Ύʱ2ǚÄ«̪̼̯̰̩̰̬̪̊̋̃̊̄̊̋ÌǚɊǫ̭̥̑̀̎̚Ìȧ̩̐
̝Ύ̩̪̃̉̓̄̊̋ÍÌǚ̬Ɋǫ̭̥̑̀ɌÌ̸̩̼̯̩̰̞͈̐̓̉͂11）
ɖɧǚŧÖw(̰*ȋĨ̩̰̩̄̉͂Ύ̶̯̬̭̼̯̩̼̬̃̎̄̊˿̖̯̖̪̰Ύɖɧ̯±
ŰyǇ̩̖̪̉̓̏ȷ̭Ǧ̨́̈́̊̓ʏ̩͂̉̓˿̨̠̚Ύ̃ɖ̰̬̄̊̎̓ǀɲǚΎȏűǚ̬Ɋȏ
̭à̘̬̈́̊̋̌Ύ̃ɖ̯̄¹ɏΌ̃Í*̄΍̪̼ƹʱ2̩̉̓˿
΃Ή̪̯̰͗̊̋5*ȋ̩̉̓˿Όǒ΍5̯ȏű̠̯̼̯̰ˆʱ	ǚ̬̼̯̪ɋ̬
̜̖̪̩̏̐̀̋˿
Όǒ΍
̠̼̠̼đ̪̼̯̰̊̋̦̯ɍƷ̎́ƝĮ̘̯̩̥̀̈́̓̉Ύ̦̰ǀǇǚΊǊǇ
ǚ̬ƎA̭̍̔̓Í*ǚ̬đ˿̼̋̦̰ʱ2ǚΊƅʐǚđ̩̜˿ǰ̢̤̏ǀǇ
ṷ̈̌ǊǇṷ̈̌̛̣̪Đ̨̥̼̯̼̊̓Ύ̉̓̦̯*ȋΎʱ2̯̸̢̩̰̥̒ǔ̬̖̓
̪̼̱̉̈́Ύ̠̯ʍ̯³̸̼̜̉͂˿12）
ɖ̪̰ȉǮǚ̬̼̯̩̉͂ΎƄďǚ̬̼̯̩̉̓˿̠̰̯̈́͆̈́͆̈́ɍɎΊȭɎ̩ė̛̬̈́̓̀̋
Gɮǚ̬̼̯̠̯̼̯̩̰̬̊˿̖̯̖̪̰Ύ͆̈́͆̈́̏̃ƵÃƄď̯̄Ĩɮđ͇ɧ̛̓Š̶̼̘̫¸͆
̬́̊˿̸̸̘̙̬͝΋Ή̩͆̈́͆̈́̏ǝ̭̚Ύ̭̖̣̪̃̈́̄ǫ̞̼̯̰̓Ύƛʘ̭/ǫǚ̩̉͂Ύ
[ʝǚ̬̃!̯À̭̄ʔ̬̑̊˿ǇɧƵÃ̭ʱ̜̖̯̓ŻƲǚ̬ɞɬ̸̶̰̣̪͈̫Ż̨̢̬̊̊̊
̻Ύ̢̪̌ǽƵÃ͇̃ĨɮƄď̨̪̄̚ɞɬ̜̓ʠ̯Åȫ̩̼ΎȔÙ̖̯̃ĨɮƄď͇̄»̸̬̎̃˛
Ȓ̹̪̄̊̋̃ý̄̎́ɑ̐ņ̨̬̯̊̊̏̚ǆǂ̩̉̓˿
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ͩͣ͞΅ē²ʏ5̭̍̔̓ƵÃǽ͇Ȫ̌̓ʼΎǿȫ̰ȟ*ÃΊȄ*ÃΊǔ*ÃΊ3Ã̵̬̫̯̜
̨͇̺Ƅď̨̪̃̚ƵÃw(̪̄̊̋Ʌǆ͇Ĺ̢̏̚13）ΎŰɧō̩̰̖̯Ƅď͇ōÃɧ̯Ύ̰̉̓̊
ɖɧ̯ǹ³̎́KòĹɳ̚Ύ̃ȘÔƵÃ̪̄Ʌǆ̨̹̖̪̭̜̓̓̚˿ɖ*į̪̯̑̚ƵÃ̯̃Ĩɮ
Ƅď̼̄ΎǆƵÃǇɧ̯͌΋ͻ͖̯ͦ̃ƵÃw(̼̄ΎĄΎ̖̯̃ȘÔƵÃ̪̄̊̋ǌɠ̩ɢś̨̊̒̚
̦̼̩͂̉̓˿
ǿȫ̰ΎṰ̌ƵÃ͇ɖɧǚǹ³̎́ſə̚Ύ̃ƵÃƄď̄Ύ̜̬̤͆̃ȘÔƵÃ̰̄Ύ̃ȘÔˊ1̪̄
̃ȘÔýǂ8͇̄Ĭ̢̬̊ɖ̩̉͂Ύ̠̰̈́ɍɎṷ̈̌ǩɞ̩̐̓D̨̯ǔ*ǔý͇pŀ̜̓FŠǚ
ɌÌǚĨɮǚōÃw(̣̪Ǫ̭̈̄̌̓̀̋̊̓̚˿̃ȘÔƵÃ̰̄Ύ¥ýṷ̰̈̌śǩ̭Ĺǫ̩̬̬̐̊
̼̏́Ύ̃ɍɎǚ̄ōÃw(̩̉̓˿
̖̰̈́ɋ̃ˆèɬ̬̄ɑʥ̩̣̉̓̀̋̏Ύ̤̫̎̿̋̚̚ˊˋɧ̩̊̋ˊȏ̏ˊ·Åṷ̈̌ȘÔǚ̩
̬̬̼̊̏́̃ȭɎǚ̄ɓɠɖ̩̯̪̉̓̛̒ΎɖɧǚÍ̩̉̓˿
ͩͣ͞΅ē²qŠ̭̖̯Í͇ǩɞ̜̓Ėȧ̰Ɓ̨̻»̐̊˿̬̟̬́Ύ̃ȘÔƵÃ̭̄±̧̒Ƶ
Ã̯ɑʥ̰ΎōÃ͙΋̨̭ͫ̍̊ǽqƵÃ̯Ȫ̌Œ̭ǞĶʱ̨̥̩͆̒̓̎́̉̓˿̜̬̤͆Ύ΁
͙ͭ΋̨̭ͫ̍̊Ύ̸̰̘̭̉̓̊Ąʇ̯̬̀̋ǽqy]̭ʙǌ̜̱̈́Ύǽq̯Ôɮ̰ƵÃ̯̃Ã
*̩̰̬̄̒̃ȘÔƵÃ̠̯̼̯̣̩̄̎́̉̓˿
五，デジタル情報化時代の主役｢絶対漢字｣は，｢符号｣であり｢字形｣ではない
ąŴ̯ōÃǊƥ̩̰ΎĨɮƄď̨̪̯̃̚ȘÔƵÃ̰̄Íė̯&̋̃ý̩̄Ĺǫ̢̩̬̻̐̊Ǉɑ̘
̢̭̼̯̩̥̈́̒̊̉˿̪̖̏ͅΎͩͣ͞΅ē²qŠ̭̍̔̓ōÃΌƵÃ΍ǽq̯Ôɮ̶̰̩̬̎
̒ΎĨɮƄď̨̪̯̚ōÃΌƵÃ΍̩̬̱̬̬̔̈́́̊˿
˄Ǫ˄ƙ5̨̪̯̚ōÃ̰Ύʰ̩̰̬͙̒Ήʹ΀΋ͣ̏Ġ̋ Ύʰ̯̭̀̋ɂʏ̰X̬̎
̊˿ͩͣ͞΅ōÃǽ̯ʦɉǽq̰ē²ʏ5̨̭̪̥Ύ̼̥̪̼ʛ̬̱̬̬̔̔̈́́̊čɨ̪̘̈́
̓˿ʦɉǽq̯ōÃ̰Ύͩ΋ͣʏ5̨̭̍̊ē²̯ȉò͇ľ̬̋˿
΁͙ͭ΋ͫɌżťǾǻ̃General Structure」̩̰ɘɔy]̨̭̦̯̊ɢś̯̬̎ΎƎ̯̬̀̋y]
̏̉̓˿
Characters,  not glyphs ：The Unicode Standard encodes characters, not glyphs.14)Ό΁͙ͭ
΋̯ͫǽq̜̓Ôɮ̰͔Ϳ΃͖ͣ΋̩̉͂Ύ͗΄͵̩̰̬̊΍
̖̯±Űy]̸̬̟̏̎̉͂î̒ɠ̨̬̬́̈́̊̊̀̋ƙ̜̯̰̏̓ǿọ̩̈̄̔̉̋̎ͅ˿
͘ΉΊ΃Ήͩ΋ΌKen Lunde΍̰̅CJKVŗˉɵē²NǇ̯̆̩ΎɌżṱ̌Ô̜̓ʰ̯ɡɑ̭̦
̨̊Ǝ̯̭̀̋ɠ̓˿
CJKV̯ōÃˀɌż̰˾̠̯̈́́Ɍżṱ̌ɖɿ̨̘̈́̊̓ōÃ̯Ãý͇Ìą̇̊̚
̩̰̬̓͆̔̊˿Ɠď̬̖̪̭Ό̰̉̓̊³̨̭̥̰̀ìʓ̬̖̪̭΍˾º̯̒̖̏̈́́
̯Ɍżṱ̌Ǫ̊̓Ãý͇Ɛ÷̬̼̯̪ɡɑ̨̊̓̚˿15）
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͘ΉΊ΃Ήͩ΋̰ōÃ͙΋̨̭̦ͫ̊Ƅ̮Ɛ̊̚Ǧɬ͇Į̥̆̊̓̏ΎŗŰ̯̃èǌƵÃɅ̭̄Ô̜
̓ɢś̭̰Ǖ͇ė̛̙͇̓Ć̬̊ʠR̼̉̓˿
̬̎̏́̚̚˾E÷̯èǌƵÃɅ̏˾̜̬̪̼̖̭̒̒̈́̸̈́̓˧˥ˮ˪˫ōĄ̭̦̃̊Ã
ý͇Į̻̖̪̭̼̀̊̓ƣĘ̶̇̊̚̚˿16）
˽˽˽˽˽˽˽˽
̖̖̩ΎʦɊ̬͹͌Ή͇ͪǩɞ̜̓ČɊ̏̉̓˿̸̝̃èǌƵÃɅ̯̄ƵÃ̸̰̩̉̒̃/ǫÃ*̩̄̉
̨̥ΎƝ̨̃̚Ãý͇Į̻̼̯̩̰̬̪̀̊̓̄̊̊̋Ʒ̩̉̓˿Ǝ̭ΎƵÃ̯·΋͒΅Ɍż̯̃Ãý̄Ό/
ǫÃ*΍̨͇̼̥Ύ΁͙ͭ΋̯ͫǽqy]͇¸̫̪̌́̈́̓̎̋̎̊̋Ʒ̩̉̓˿̖̰̤̫̈́̿̋¦̯
ƵÃƈƳÃ*̨͇̼̥΁͙ͭ΋̯ͫǽqy]͇¸̬̯̪̌́̈́̊̛̖̪̩̉̓˿
ſɕ̵̜̐Ʒ̰Ύ̶̭̼̎̉̓˿
ΌUnidode̯ƵÃ̰΍zÒ
̦ȉǩ̬Ɍ]̭ą̨̥̖̯̈́́ōÃ͇Ȗó̢̚ȔŹ˾ʦ
ɉ̯̬̊20902ōÃ̢̪̬̥˿17)
̖̯VŐ̰Í̩̰̬̊˿Ąʇ̯̭̀̋΁͙ͭ΋̯ͫƵÃȖɌ]̰zÒ̩̼Ɛǩ̩̼̬̒Ύ̃ǽ
ΌCharacters΍̨̪̯̄̃̚ƵÃ̄Ύ̜̬̤͆Űɧō̩ɓ̋ĨɮƄď̯ƵÃΌ̃ȘÔƵÃ̄΍̯̬̯̎͂ʠȐ
ʦɉǽq̸̨̢̘̥̖̪̰̈́̚ś̬́̎Í̩̉̓˿̨̖̯̖̪̭̦̊͘ΉΊ΃Ήͩ΋ȳɻ̯Ƚť̯
̩̃Ȗ̩̠̬̐̋ƵĄ̪̃̄̃̚_ΊeΊbΊgΊfΊʫ̯̄/18)͇į̨̊̓̕˿̨̠̚Ǝ̯ɖʇ̨̭̥̼̀
%̨̌́̈́̊̓˿
Ɠď̬̏́˾Uŭ̯ōÃˀɌż̩̰Ãýá̯ǽq;ͩ΅̭ǥǠ̏̉͂˾ȔŹ̪̚
̨˾ΗΗΗǔ*Ã͇Ẁ̭ǽq̸̨̢̥̚̚˿19）
̪̊̋G̩̉̓˿
Űɧō̯ǹ³̜̱̎́̈́Ύ̃ǔ*Ã͇Ẁ̭ǽq̜̖̪̰̄̓̃Ã*͇̄̃ǽΌCharacters΍̪̄T
̭Ġ̖̪̭̬̋͂Ύ΁͙ͭ΋̯ͫy]̎́˂Ȳ̨̖̪̭̬̊̓̓̚˿̖̰̈́ĨɮƄď̯ƵÃƄďΎ̜̬͆
̤̃ȘÔƵÃ̭̄̃ý͇̄Ĭ̤ʄ̺̯̪̛̖̪̩Ύ̃Ãýá̯ǽq;ͩ΅̭ǥǠ̏̉͂̄Ύƍʸ͇ĥ̌
̢̼̯̭̬̓˿
̖̯˓̰ƵÃ:̼̎́ɑś̩̐̓˿ȘÔƵÃ̯Űɲ̠̯̏ɖɧǚĨɮđ̭̖̪̉̓̏Ǉɑ̩̐
̱̈́ΎÃ*ˣ˧ˤ̩̉̈́Ã*ˣ˨ˤ̩̉̈́ΎƵÃ̯ǔýÃ̩̪̉̓Ĳ̵̩̌̓̐Ύ̠͇̈́Ǉɧ̯ƵÃƄď
̪ṰĠ̖̪̰̩̬̋̐̊˿̠̯Ã*áǔ͇͙΋ͫ͹͌Ή̭ͪħ̚ʄ̺ŠƷ̩Ύ΁͙ͭ΋̯ͫ5˒đ̏
ľ̨̬̖̪̰͆̈́̊̓Ǉɑ̵̘̩̈́̓̐̉̓˿
̸̖̖̩̯ɜ͇ɸ̸̢̌̩Ņ̨̻˱˳˴ȖƵÃ̯ȖɌ]͇ɋ̪̓Ύ̠̯ȖɌ]̯Ƭ̳͂̏
ÑŜ̭ɋ̨̌̒̓˿Ḭ́Ύ΁͙ͭ΋̯ͫǽqy]̭ȵ̜̓ƵÃȖɌ]̰Ύ ̭į̢̢̣̕
̦̯Ɍ]̣̩̔̉̓˿
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R2  Noncognate Rule. In general, if two ideographs are unrelated in historical derivation 
(noncognate characters), then they are not unified. Όˆ ɍ΅΋΅˿ȷṷ̈̌ΎƒǚǍŴ
̎́ǔ̬̪̹̬̘̓̈́̓̦̯ƵÃΌˆ ȋōÃ΍̰ ΎȖ̬̊̚ ΍˿20)
̖̯R2 ¹̯ȖɌ]̨̭̦̰̊ΎɌ]̨̪̚ȚȤǚ̫̪̎̋̎̊̋Ǖ͇ʏ͂ɵ̨̚ΎĨɮǚ̬
̃ǽ̭̄Ǫ̂̚¹ý̯Ɋȏ̩ȖΌˆȖ΍̜̖̪̓ȳ*̏ǽ̯Ĩɮđ̾̌ʙS̩̪̖̉̓̊̋
̪̭̬̓̏Ύ̖̯̖̪̰Ɠď̬̏́î̒ɞɬ̨̘̬̈́̊̊˿̖̯ʂ̯ɝȐ̬ɑɢ̰̯ɬȫ̎ΎĄ̯
ƌ$̭WǶ̩Ƀ̢̖̪̪̋̊̚˿
̖̖̩ǁǿ̵̜̰̐Ύǆ« R1̪̘̈́̓yɌżR˂Ɍ]（Source Separation Rule）̶̯̏̎ʦɊȖ
Ɍ]̪ǥǠ̜̖̪̰̓ûU̎́ÕʮÐ̯ʰ̩Ǧ̨̢̪́̈́̊̊̋Í̩̉̓21)˿̠̯΅΋΅̯Ä«̣
̩̔ƵÃȖɌ]͇Í̃ƹɌ]̸̨̨̭̥̄̊̓̚̚˿̬̟̬́Ύ·΋͒΅ɌżΌyɌż΍̩ʦɉǽ
q̢̘̈́ƵÃΌR1̯ÔɮƵÃΎ/̱̌̃戸˦戶˦户̬̫̄ǙȒʅ̒΍̰ΎŰŴΎ^ʇ̯̃Ǿ̯pŀ̄
ΌĺōÃ΍̯ÔɮōÃȦ̭C̵̣̪̈́̓̐Ȫ̯̌̓̏ˏụ̩̂̎́̉̓˿
ɝȐ̬ɑɢ̭̰Ṱ̌Šʰ̪kh̵͇̩̎̔̓̐̉̋̏ͅΎ̸̖̖̩̯ɢṣ̩̼́̔Ύɉŋ̯ƫ\̬
˓̏ʦ̢̬̥ȔŹΎ΁͙ͭ΋̯ͫƵÃǽˀ̰ΎÃý̯áǔ̩ʦɉǽqƵÃ͇ͶΆ΋Ή͔ͨ͟
̭ͪħ̚ʄ̹Ύͩͣ͞΅ƵÃ̯ē²ʏ5̽ē²ḽ́ǩÌɊȏ͇	̢̖̪̌̏Í̩̉̓˿
΁͙ͭ΋̯ͫǽqyǇ̯Ä«Ėą̭̦̇̊Ύͪͭ΋Ί͗΃Ͱͼ̏Ǝ̯̭̀̋ʇ̵̨̊̓˿
UnicodeƈƳ̯ōÃΆͲ΋ͪ΄͇˻ɾ(pivot)˼̨̪̚.̊˾̉̓ǽqōÃˀŒ÷͇
Unicodḙ¸ĺ̚˾Ǝ̭Unicode̎́ǝǚ̯ǽqōÃˀ̭¸ĺ̜̪̓̊̋Œơ̩Α̦̯
ǽqŒ÷ʰ̯õȸ͇Ƀ̸̖̪̩̜̋̏̐˿Unicode͇ɾ̨̪̚.̯̰̋˾ºŋ̯ǽqō
Ãˀ̯ʰ̩¸ĺ̏ČɊ̬³̭Ūl̩̜˿22)
͔̃Ϳ΃͖ͣ΋̩̉͂Ύ͗΄͵̩̰̬̪̊̄̊̋y]̰ΎōÃǇɧ̭ȣ̐ĺ̨̌ɓ̱̌Ύ̃ɾ̪̬̄̓¦ʼ
ƵÃǽˀ̯ǽqÔɮ̏ƵÃɖ̯˂ŊǚŧÖw(̩̬̱̬̬̖̪͇̔̈́́̊Ė̜̓˿
ē²qŠ̯ƵÃǽqˀ̰ΎǱÅǚǇṷ̈̌ɘɔ̜̱̈́ΎƵÃ̯ɖɧǚ?͇̐Ɛ̒̚Ʌǆ
̩̐̓úh̬ʕG̪̬̼̯̩̓̉̓˿ɓ̊ḻ́̌̈́ΎōÃ̯ͩͣ͞΅q̰Ύºŋ̯ɓɠ¨̽­¯̩.
ǌ̩̐̓ƵÃ̯ǇǚɊȏ͇ø̐O̜Ǉĕǚ̬Ͷ΃ͦͪ͵͐΋ͼ͇Ĺ0̢̩̰̝̩̐̉̓˿̎̚̚Ύǆ
Ƀ΁͙ͭ΋̯ͫƵÃǽq̯ɘɔ;ͩ΅̰Ύ̠̯̬̀̋Ǉĕ̯Íǆ̶̭̰̫ʘ̊˿
Ǝ̭ΎōÃ͙΋̯ͫʱ2ȫ̯ʰ̸̩̖̩̭̈́O̢Ėɋ͇į̥̹̄̀̋˿
六，漢字の｢符号｣本質に気付いた人たち
ŗŰ̯ͽ΋͒΋Ǭ̨̪̚΁͙ͭ΋̯ͫ$ɭ̭|i̚Ύ΁͙ͭ΋̯ͫǗɶ̯̎́Ʀ͇̈́ɋ̨̢̊ÖŸ
˟Ǌ̏˧ˮˮ˭ḙ̈òť̐ΎsëĄ̯̅΁͙ͭ΋ͫĜɖ̭̆Kò͂̢̕ɧʇ̰Ύɰʦ̬Ėɋ̨̪̚
ƣǝ̭8̜̓˿̠̰̈́ͩͣ͞΅ƵÃ̯Ĩɮđ̨̭̦̯̊Ǝ̯̣̩̒͂̉̓˿
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̖̯̃ȩ\͇˒̭͂yō͇ǣ̨̨̻̊˾̼̖̪̭̍̊̚ͅƙ̢̦̏̊˿ȹɀ̏ť̢̊ō̪
ȩ\̭ǌ̢̊́̈́ōÃ̯Ãý̏˾Č̝̼̚ȵ̨̩̰̬̊̓͆̔̊̚˿/̱̌˾Lˑ̯
̃ƩƧ̨̭̘̜̪́̌̄̊̋6Ğ˿̖̯̃Ƨ̯̄ōÃ͇ȹɀ̰̃ƶ̭̄ʅ̊Ãý̩ΌƗǿ̪̖̯
ťȆ̩ǌ̊́̈́̓śŬ*̯Ãý̯ǟʗ̰̉̋̏ͅ΍ť̨̊̍͂˾ȩ\̰̃Ƨ̯̄Ã͇ǌ̨̊
̊̓˿Đ̊ǹ̨̥˾ğẢ̢̭̥ɐÞťðƿ̯ŶØȹɀDˀΌşëUƿ˾ǿȫ̯
ğẢ̭̯̰̓˾ş ë̯Kƿ΍͇Ƞ̨̹̪̊̓˾Ž̯Ì̃ƶ̯̄ōÃ̏ǌ̨̊́̈́̊
̓˿Œ˾¦̯Ã̰˾ȹƺ̯ȳǿ̰̃¦̄˾ɐÞṴ̋̃§̄˾ȳǿŰ̯ȩ\̰̃¦̯̄Ã͇ǌ
̨̊̊̓˿̄23）
˽˽˽
ÖŸ̰ƵÃ̯Ã*̨̭̦̊ΎÍʼ̭ōť͇ȩ\xZ̜̓Ͷ·̯ȝˀȫ̢̤̯ʰΎǔ*Ã¶̯
đ̰̤͈̪̐ěǹ̨̪̖̪͇̊̓̊̋̚Ǟė̩Ǉɑ̨̢̊̚˿̸̦͂ƵÃ̯ɖɧǚđɲ̭ƙ̊
̨̢̯̩̊̉̓˿̎̚̚ΎÖŸ̭̰Š̭ΎƵÃ̭Ô̜̓ŗŰ̯Ǭ$ǚȨę͇̼ʦ̨̢̛͈̊ˇ̼̉
͂ΎW̯³ˇ̩̰Ǝ̯̬̀̋ǥǠ͇ė̛̘̞̓IÑ͇ʇ̵̨̊̓˿
̖̯̬̃̀̋́ʂ̯̂ǔ*Ã̯.̊R̔˅Ɋ̰ŗṶ̬̋̎̊̚˿̯ƵÃ¨ɩ¦Ίɩ­¯
̨̭̪̥˾Ɋ̬ȖR˂̰Ínṷ̼̈̌ʈĔt̬̖̪̣˿Œ̩˾̅˜˞»ȿȓ̯̆ƿ
Ṷ̋̸̈́̓»ʨ̯ǔ*Ã̏ˉ¦̎́ĹŽ̨̢̢̘̖̪̥̈́̐̏̉˿H̽xZ̯ƒ̯
ǨǷȫ̢̨̤̭̪̥̰˾̢̪̱̌.̨͆̈́̊̓ǔ*Ã̯ǟʗ̰˾Š̽ƿŰ̯ȋȖ͇ɥ
̵̩̓̋̌ʦɊ̬Ɋȏ̪̬̣̓̋ͅ˿Íʼ̯ǨǷ̰yŰ̽yŰ̯MǢ̭̀̓ɉɈ̨̭̥̀
Ƀ̨̭̼̋̚˾ɧō°ǿ̯ʼ̭̰˄Á͔ͨͪ͟̩ǔ*Ã̯.̊R̩̭̔̏̐̓ɵ̢̖̪̚
̰̬̊˿̎̚̚˾̸̢̖̼̈́ŗŰ̩ĝȆƀn͇̓ĀĞ̯ĩûǫ̭̪̥̰̈̄ʈĔt̬̖̪
̣˿̖̯̭̀̋˾ɊƜ̘̈́̓ǔ*Ã̯ȇò̰­¯̽ǝų̭̥̈̌̀táW̩˾¦ʼǚ̬
Ė̏Ć̬́̈́̓͆̔̏̊˿̄24)
ƵÃɖ̏Ύƒ̵̨̜̯Š̵̨̯̜̯ɖɅǆ͇Ύ̛ͨ͟͝ͼ̩Íǆ̜̖̪̰̓Ǉɧ̉
̬͂̌̊˿̖̰̈́ɖͨ͟͝ͼ̯FŠđyǇ̩̉̓˿ƒ̯ƵĄ̵̰̜̃̛ͨ͟͝ͼ̩NǇ̩̐̓
̪Ȫ̯̰̌̓ΎƵĄ̭̦̃̊Ύʭ̊ƒ̯̶̩̪͈̫ÃƲÅ̯ǨǷ̎̚Úʯ̘̝̈́Ύɖɧṷ̈̌*
ȋq̨̢̘̬̻̭̈́̊̊Ǌ̸̢̈́ƃɏǚ̬æṷ̄ʔ̬̑̊˿
ƵÃÃ*˓̏ɉˁ̢̬̻ΎƵÃđ˓͇̃ȇǫ̪̀̄̚ɑʥ̜̓ǨǷȫ̏̊̓˿̖̯̃ȇò̄
ɢ̰ΎRcȰ̬̃ȘÔƵÃ͇̄ǌʎ̭̨̞͆ȐRq̩̐̓̃w(̪̄ɋ̨̬̊̓̚˿̖̯Œơ̰Ƶ
Ã͇˂Ŋ®ǽ̨̪̩̰̬̒̚Ύǽq̯Ôɮ̪̬̓ōÃ̯´ǐȜ̏Ɓ̨̻ŢŞ̬ʑș®ͩ΋̭ͣ
ǹ̸̨̨̋̚˿̖̰̈́ś̭́̎ǆƵÃ̯Űɲ͇ɞɬ̨̢̬̥̊̎̚Š̯ΎǥǠ͇Â͈̣½vǚ̬Ʌ
ǆ̩̉̓˿̪̖̏ͅΎº̯̒ǨǷȫ̽ōÃ͙΋ͫġɄȫ̖̯̏ɞɬ̭ʈ̊ʄ͈̣ȔŹΎƵÃ̯ɖɧǚ
đ̯ʉ}̪̊̋ŻƲǚ˓̭ɸ̹ʄ̻̝̭ŗ̭ȴ̨̥̊̓˿
̠͈̬ʈ̯̊̩̼ΎƵÃ̯Ĩɮđ͇ƹɍ̚Ύƹʳ̭ǔ*Ã͇ǽq̪̜̀̋̓̚Ȫ͇̌̃Ã*ȴ
ạ̪̇̄ɓ̊S̓ÖŸ˟Ǌ̯ɭɧ̰ΎƵÃ̯̃ǽ̨̪̯̄̚Űɲ͇Ĳ̢̪̌̀̋̚jh̏%̨̥͆̒
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̓˿̸̘̭̖̯jh̯ȔŹ̨̪̚ÖŸ˟Ǌ̪ƇƨǯƋ̏ĹŽ̢̚IVSΌǔ*Ã͡Ά͖ͣ΍ġɄ̏Ǌ̸̢̈́
̖̪̰ȷ̭Ǧ̨́̈́̊̓ɜ̩̉̓˿25)
̨̦̎˳˲˷¿$̯ʦɊ̬Ä«̢̣̥ʧŲʿş̼Ύ̉̓Ė̩Ύ˃̭ĮĜ̢̚̢̩̥̉˿ā̰
ƵÃ͙΋ͫ˓̨̭̦̊Ύ̅ƵÃ̯ŮŴ̯̆̩Ǝ̯̭̀̋ť̨̊̊̓˿
˽ˢˢˢ
΁΋͜΋̯̬̭̰̎ΖȳR̯ČɊ̪̜̓Ã̏˾̖̯Ɍż̯̬̭̬̪̎̊̊̋Ʊ̩̰̏
̢̛̻˿̢̪̱̌ΖȳR̯¾̰̃ʃ̩̄̉̓̏ΖΈ΋Ͷ·̩̰̃辻̪̄xĄ̸̘̪̃̈́̋̊̋̀̋̚
̬̼̯̩̉̓˿Ḭ́˾̖̰̈́ʠ̯ͽ΋͒΋̽΁΋͜΋̭̀̓ɡɑ̢̩̥̉˿̼̪̼̪˾̖̯
Ɍż̰˾ōÃƄď̪͙΋̪̯ͫÔĎʱ2͇Ìȧ̢̼̯̩̉͂̚˾Ã*̽Ãý̨͇̘̣̻̰
̬̊̊˿̃ǭ©̯̄̃ǭ͇̄̃祇̪̄ͩ͌͜Ή̨̼̚˾̠̯ʍ̨̩̥̼̉˾̥̖̭̘̦̰̊̋̎̌̚
̬̊˿̢̣̚˾ē²ĺ̩̰˾ȫ͇̛͙΋̨̢̪̦̪̼̯̩̥ͫ̉̎̋̊̋̉̚˿26）
̉̓ͽ΋͒΋̩̰˾̃ʂ̯̄řÃ*̯̃ʜ̯̄ǔ*Ã͇Ǚǵ˕ ̼ǌĘ̪̇̊̓̊̋̚˿̠
̵̨͇̜̈́́Ʊɶ̢̘̞̬̱̬̬̪̔̈́́̊́̚˾+Ą̥̼̃̉˾̢̬̰̝̩͂̊̉̓˿27)
ʧŲʿş̰80ë̯JISɌż̭ƫ̒ʱ̢̥͆ǀ̣̏Ύ̃ʰ̰̄ā̏#ŭ̭Ƀ̢̥˳˲˷¸Ť͇
Ìṷ̈̌̎̚ɚ1̨̬̩̊̊̀̋̉̓̚˿̊͆̾̓˭˩˳˲˷̯ˆĺ̯¸Ť˓̰ΎȔŹṷ̈̌º̯̒ǥǠ͇
ĥ̌Ύ.ǌȫ̯£Ĕ͇Ī̢̼̯̪̬̥̒˿̎̚̚ΎÃ*̯¸Ť̰w̬̓̃/ǫÃ*̯̄¸Ť̩̉͂ΎŰŴ
Ǉɧǚ̬Ǘĕ̩̰̃ǽ̨̪̯̄̚ƵÃ̭ÿˌ̜̼̯̩̰̬̰̝̩̓̊̉̓˿xZͭ΋̨̪̯̚͠Ã*
ɊƜ̰ŰŴōÃ͙΋ͫΌͶΆ΋Ή͔ͨͪ͟΍̯˓̩̰̬̒Ύͺ΋͖͊ͦͶɓɠ̽΄͔ͦͥͨͪ͟ý÷̯̀
̬̋(ÜͶ·͙ͪ΅Ύ̸̢̰͵͐ΉͪƎA̯Íǆɤ˓̩̉̓˿̜̬̤͆ʧŲ̯ǔ*Ã̭Ô̜̓ɞɬ̭
̰ǱÅǚΎ̦̎Ǉǚ̬Ɋȏ̢̥̪̏̉ɓ̌̓˿ǰɋ̩̰Ύ̯̉Š̯ʧŲʿş̯¼ň̰Ύā̏Ɛ̊̚
ɞɬ͇»o̭̔C̨̢̢̼̬̥̻̭̈́́̌̎ʎuǼ̬ȔŹ̢̭̬̥̖̪̩̓́̊̉̓˿
1990ëûŠ̰̍̎ͅΎŗ̯ƵÃ¨̨̭̼̍̊ΎōÃǨǷǐ̲̭ƵÃǽq̭ʱ͆̓̲̪
̏Ź̢̨̚ƵÃ˓̯Űɲ͇Ɛǩ̭Ĳ̨̫̰̌̊̓̎̋̎ǉ̣Ǖ̩̉̓˿Ṱ̌ɓ̬̱̋́Ύ¦ʼǽ
qƵÃˀ̨̭̦̊Ȫ̢̭̌̓̉͂ΎǆÄ̜̓ɉŋ̯ƵÃɌż¶̯ƵÃǇɧ8̯ˆÔĎΌ1 = n
˓΍̼ɭɧ̵̜̩̐̉̋ͅ28）˿̜̬̤͆Ύ̃ȘÔƵÃ̄̏ǽq̪̬̓³ΎƵÃ¨Fʏ̯̃ȘÔƵÃ̄
Ʌ̯õɘ̠̯̏^Ĺ̪̬̓˿
̖̯̬̀̋Úų̭̦̰̄̊ΎĄ̼ɭɧ̏Ƀ̨̩͆̈́̾̒̉̋ͅ˿ƵÃ̯ºɓɠFŪ͇^Ĺ̪̜̓ē
²ʏ5̯ǈ´̭̼Ȭ̌̋̓ǽq̯ɘɔ̭̰Ύ̃ȘÔƵÃ̯̄ŭ̏ƍ̩̉͂Ύ̖̯ƵÃ¨F
ƀ̰Ąƣǝ̘̩̪̈́̓̉̋ͅǿȫ̰Ȫ̌̓˿
七，むすび
Űɧō̩̰Ύͩͣ͞΅͵͉΋̯ͪ͟ē²qŠ̭̍̔̓ōÃ̠̯̼̯̯ˈ̭&̊ΎƵÃ̯ōÃƄ
ď̰ͩͣ͞΅ē²q̯ǐ̩̫̯̭̀̋ı̓ȶ͇̋̎ɢś̚ΎsȐ̬́Ύͩͣ͞΅ē²qŠ̯Ƶ
Ãǽ̯ŻƲǚ̬˓Ĺɳ̢͇̚˿
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ƵÃ̯ōÃƄď̨̪̯̚Ĩɮđ̰Ύʠ̯Åȫ̏Ǉɑ̜̬̓̀̋̃˛Ȓ̹̩̰̬̄̒Ύí+Åǚýǂ
̏ʱ	̬̊̚ɖɧǚ̃ȘÔƵĄ̪̃̄̚Ĳ̬̱̬̬̌̔̈́́̊˿̖̯±ŰǚǇɑ̬̱̏̔̈́ΎƵÃ͙
΋ͫ˓̯Ƭ̎́Ĥ̔O̜̖̪̰£˃̩̉̋ͅ˿
˃Ù͇͂ɵ̢̻̭̰̌̓Ύ̼̰̽·΋͒΅̬ƵÃɌȂĖɬ̣̩̔ÔĎ̩̬̐̊Š̭͆̈́͆̈́̏
C̢̥̯̣̪̊̋ɞɬ͇Ǭ$̪FŪ̬̱̬̬̔̈́́̊̚˿Űɧō̩Ȣ͂ʆ̚ɢś̪̜̀̋̓̚ǢḬ́ΎƵ
Ã̯ǽq̢̭̉͂Ύ΁͙ͭ΋̯ͫyǇ̎́ɓ̱̌Ύǽq̯Ôɮ̩̉̓ǽΌCharacters΍̰ĨɮƄď
̯̃ȘÔƵÃ̩̄̉͂Ύ̃Ã*̩̰̬̪̖̪̩̄̊̊̋̉̓˿ǝƈÍǆ̭B̛͈̬̱̬̬̯̰̔̈́́̊ΎƵ
ÃǇɧ8̯̃ŭ̄Ό1˯n˓̯ɑƪ΍̩̉̓˿̠̯̩Ų̻ΎIVSΌǔ*Ã͡Ά͖ͣ΍ġɄ̯Ǣ1̏Ǘ
ļ̘̯̣̪̖̪͇̈́̓̊̋ʱ2ȫ̭Ǉɑ̨̢̢̣̊̐̊̚˿ƵÃ̰ōq͇ĩ̬̼̊̏́Ύ̖̯̈́̎́Š
̩̰ΎṰ͖̌ͨͯ·͞΋ΌġɄ΍̨̪̯̚:ˇ̸̸̜̜̏ʦɊɍ̘̈́̀̋˿ƵÃɖɧ̯B̭ΎƵÃßÅ
̪̊̋Rʧ̯ɟǊ̼Ɲ̨̚ǆÍ˂̢̈́̚ɜ̩̰̬̰̝̩̊̉̓˿
ƵÃ̪̊̋ ɐ̊ŵƤōÃ̰ΎǁÌ̯ɓɠĖ̭͖̬͊̏́̚͟͡Ύɓɠ¨̡̗̪̭̠̯̈́̈́Ã*̪
Ãˊ͇	̜̖̪̯̩̓̐̓ġɄ̩̉̓˿ʅë̯Ǘĵɥź̪BǼġɄ̭̀̓Rŷɥź͇ȉhṷ̈̌ű
̚ΎƵÃɟǊ̯ƫÜ͇%̢̌NHK͟͸͝Ϳ΅ǓȒ̩̰ΎʵʃƎ̏ƵÃ̯̖̯ǁɲ͇Ĳ̨̌Ǝ̯̀̋
̭ʇ̵̢˿
̉̓̦̯ƵÃ͇ƕ̯̫̏̋ɣ̼̋̏̯̫̏̋ɣ̼̋̏Ύ̠̯ƵÃ̏Ʌ̨̊̓̚Ė
̡̰̠̯̈́̈́ɜɓȼΎŒɓ̭̯̩̉̓Ύˊ·̩ɜ̚̨̥ʏ̨̛̬̼̒ΎōÃ͇ɋ̢́Ė
͇̍̭̊Ǉɑ̩̐̓˿ɜ̚ɓȼ̏ʗ̨̨̥̼̊ΎƵÃ̯Ė͇Ǉɑ̩̪̐̓̊̋ǁĉ̏
̨̥̉Ύƕ̎́̰Ύ̠̯ǓŚ̊/̢̩̰̬̥̪̎̎Đ̸̜̊˿29）
̖̈́̏̃ȘÔƵÃ̯̄̯̎́Ǣ̯À̪?̩̐̉̓˿ƵÃ̯Ɔ͇ŗ̯ɓɠḙ̄ȣ̐ĺ̌
̪̓Ύ¦ɠΎŗŰɠΎˉ¦ɠ̯̝̯̊̈́ɓɠ̩.ǌ̨̘̼̈́Ύ̶̪͈̫̯ƵÃ̏Ʌ̨̊̓̚Ė̰̠
̡̯̈́̈́ɜ̚ɓȼΎɓɠ̭̪̖̪̩̉̓̊̋̉̓˿ƵÃ̪̊̋ōÃġɄ̯ŮŴ̰ƵÃƘŕ̯ğ̭¿̮́
̨̈́̊̓˿ǝĭ̵̜̰̐ƵÃÃ*̯ºƆ̘͇ɞ̻̬̯̏́Ύ̃ȘÔƵÃ̄Ƅď̯ǩǹ̪̠̯ÊDŭ̩
̪̉̓5̛̓˿
B̯ǦḚ̭̠̄͆̈́͆̈́̋ŉ̨̨̌̒̈́̊̓˿
注
1) 本論文は筆者が2011年から漢字記号や漢字コード問題について書いてきた一連の考察のワンステップ
である。その間，小林龍生，安岡孝一ほかより貴重なご教示をいただき，この場で謝意を表わしたい。本
論文に関するご意見は，京都外国語大学国際言語平和研究所までお寄せ下さい。
2) 独立行政法人情報処理推進機構（IPA）公開サイト( http://mojikiban.ipa.go.jp/4141.html ) を参照。
3) 「縮退マップ利用ガイド」（上記 IPA 公開サイト, 2015年3月31日） p.1。
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4) 情報共有基盤推進委員会2016年度第5回情報共有基盤推進委員会公開資料，独立行政法人情報処
理推進機構公開サイト( http://opendata.ipa.go.jp/node/20170302/index.html）を参照。
5) 「第２２回新戦略推進専門調査会電子行政分科会」配付資料。首相官邸ホームページ（ht tp: / /
www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/senmon_bunka/densi/dai22/gijisidai.html）
6) 井出一仁（2017)。
7) 明治書院『漢字百科大事典』，p.21，p.27，p.28 を参照。
8) 明治書院『漢字百科大事典』，p.13。
9) 文化庁 『常用漢字表の字体・字形に関する指針 文化審議会国語分科会報告 (2016年2月29日)』 p.7を
参照。
10) 「繁体字」は本来中国本土の簡略字体の旧字形を指すが，ここでは台湾香港などの標準漢字を指す一
般的な習慣に従った。
11) 丸山圭三郎(2013)， p.55。
12) 丸山圭三郎(2013)， pp.53-54。
13) 朱一星(2011) を参照。
14)  2.2 Unicode Design Principles, The Unicode® Standard Version 9.0.0, p.14。
15)  ケン・ランデー(2002), p.17。
16)  ケン・ランデー(2002), pp.17-18。
17)  ケン・ランデー(2002), p.121。
18)  ケン・ランデー(2002), p.123。
19)  ケン・ランデー(2002), p.122。 
20)  18.1 Han より。(The Unicode® Standard Version 9.0.0,  p.680 )。 
21)  小池建夫 (1993)，宮澤彰 (1992)， 松岡栄志 (2010) を参照。 
22)  トニー・グラハム(2001), p.106。
23)  小林龍生 (1998), p.218，小林龍生 (2011),  pp.94-95。
24)  小林龍生 (2011), p.224。
25) IVS（異体字セレクタ）については，小形克宏(2009) に参照されたい。より正確な情報はUnicode協会
HP(Unicode Ideographic Variation Database http://www.unicode.org/reports/index.html)にある。
26)  野村雅昭 (1988), p.209。
27)  野村雅昭 (1988), p.210。
28) 1=n問題とは，CJK漢字の中，伝統的に別漢字（非異体字関係）の記号論的対立を解消（中和）する規範
措置を指す。広義的にはCJK漢字の中で異体字関係認定の異同も含む。日本常用漢字の弁[=辯/辨/
瓣/(辦)]，台[=台/薹]；中国本土規範漢字の机[=机/機]，后[=后/後]など，数百組あると考えられる。
29) NHK番組 「漢字誕生 王朝交代の秘密」 (NHKスペシャル「中国文明の謎」 第２集 2012年11月11日 初
回放送)。
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